





I. Состояние проблемы 
1. История ЭБ и библиотечной 
автоматизации
2. Объект исследования – ЭБ
3. Суть проблематики методологического 
обеспечения построения ЭБ
4. Методологические аспекты, 
составляющие технологический 
процесс
История развития ЭБ и 
библиотечной автоматизации
Области исследований, повлиявшие 
на появление и развитие ЭБ:
- Информационный поиск
- Высокопродуктивные вычисления
- Электронные каталоги и автоматизированные 
библиотечные ИС
- Электронные научные публикации
- Гипертекст
- Базы данных: текст и мультимедиа
- Информатизация гуманитарной сферы
История развития ЭБ в мире
Программы развития ЭБ
США – «American Memory» (с 1989  по наст. врмя)
США – Библиотека Конгресса,  создание 
национальной электронной библиотеки, NDL, с 1990 
CША – Инициатива ЭБ (DLI), 1994  и 1998
Великобритания – eLіb,  1995 
Юнеско – Memory of the World Program, 1992 
ЕС – инициативы DELOS, конец 90-х
Исследовательская программа DLI 
Основатели: NSF, DARPA  и NASA, 1994
6 проектов: 5 CS (computer science) программ  (например, в 
Стенфорде, рождается прототип системы Google), 1 программа 
LIS (library and information science)
Главная цель: разработать инфраструктуру ЭБ
Результаты: Были построены первые коллекции
Информационные объекты: тексты периодических печатных 
изданий, изображения, карты, аудио- и видеозаписи, большие 
наборы данных.
Это происходило одновременно с появлением  сети WWW 
ЭБ в мире
США – NSDL, NDLTD, ACM…
Япония – Электронная "библиотека XXІ столетия"
Германия – "Global-Info" (http://www.global-info.org), 1995, 
16 университетов и 4 научных сообществ (физики, 
математики, химии и информатики)
Франция – "Gallica" (http://gallica.bnf.fr), 1997,  под эгидой 
Национальной библиотеки Франции  
Россия – Elibrary.ru: 15 млн научных статей
   более 2500 тыс. журналов, имеет РИНЦ. Mathnet…
National Science Digital Library (NSDL)
Создана в 2000  NSF, как точка 
доступа к STEM-контенту (наука, 
технология,  инженерия, матема- 
тика), собранного из разных ЭБ. 
Содержит метаданные о ресурсах 
с других сайтов, их провайдеров, 
т.е. через  NSDL и его сервисы 
осуществляется поиск и открытый 
доступ к образовательным 
ресурсам.














4 тыс. документов RFC
Скачка файов каждые 3 сек  
Распределение по видам хранимых 
ресурсов в ЭБ ACM
Объект исследования - ЭБ  
- Концептуальные структуры, модели, 
теории, определения
- Информационная модель ЭБ
- Сервисы
- Архитектура





Электронные библиотеки – это 
управляемые коллекции информации, 
связанные с ними сообщества и сервисы, где 
информация сохраняется в цифровой форме и  
доступна по сети.
Концептуальные модели, описывающие 
сферу ЭБ:
DLRM - Digital Libraries Reference Model, Эталонная
DELOS схемы классификации и оценки
5S
...
Что такое эталонная модель?
Абстрактная структура для понимания значимых связей
между объектами некоторой среды.
Непосредственно не связана со стандартом, технологией, 
другими конкретными деталями, ее цель - предоставить общую 
семантику, которую можно использовать в разных реализациях.
Основана на небольшом числе объединяющих 
концепций и предназначена для разработки более узких 
моделей  конкретной архитектуры для дальнейшей 
реализации программных систем.
Эталонная модель различает
ЭБ  –  конкретная ЭБ со своими пользователями, 
правилами, контентом, интернет-сайтом и ведущей 
организацией. Например: библиотека института
программных систем   http://eprints.isofts.kiev.ua
система ЕБ – ПО, на основе которого создается ЭБ. 
Например: EPrints 
система управления ЭБ – ПО для создания и 
управления системами ЕБ. Например, OpenDLib
 
Цель и структура эталонной модели:
разобраться с фундаментальными понятиями, 
существенными объектами и их связями, стандартными 
функциональными и структурными блоками и 







Иерархия областей в DLRM 
Модель 5S
Потоки (Streams), структуры (Structures), пространства 
(Spaces), сценарии (Scenarios) и сообщества (Societies)
Минимальная ЭБ: (R, Cat, Serv, Soc), где:
R – репозиторий, сервис, содержащий семейство коллекций и 
специфичные сервисы (получить, сохранить и удалить), чтобы 
манипулировать коллекциями;
Cat – множество метаданных для всех коллекций репозитория;
Serv – множество сервисов, содержат как минимум сервисы для 
индексации, поиска и просмотра;
Soc – сообщество
Информационная модель ЭБ
- Цифровые объекты ЭБ; 
- Организация информации и знаний; 
- Построение коллекций




● Форматы файлов, преобразование, миграция
Документ может включать текстовую, графическую, аудио- или 
видеоинформацию, иметь линейную или нелинейную структуру
Задача: Типы и описание документов, составляющих 
продукцию научной организации.
Организация информации и знаний
Метаданные 
Задача: Описание схем метаданных, формулировка требований к 
этим описаниям.
Онтологии, классификации, категоризации, 
Тематическое описание, контролируемые словари, 
тезаурусы, терминология
Задачи: Описание предметной области. Работа с предметными 
классификациями. Обзор инструментов инженерии онтологий.









Задача: Описание функциональной составляющей ЭБ.
Индексация и поиск
Задача: Особенности осуществления поиска и просмотра в 







  Задача: Сравнение и  выбор платформы построения ЭБ.
Идетификаторы, handles, DOI, PURL
Протоколы
Интероперабельность






Поведение при поиске информации и стратегия 
поиска
Обмен, сети, совместное использование
Проектирование взаимодействия, оценка 
юзабилити
Обобщение и  визуализация информации
Другие задачи в ЭБ
Долгосрочное хранение 
Оценка и изучение пользователей
Оценка информационного поиска
Библиометрия и вебометрика
Задача: Статистика использования ЭБ
Вопросы интеллектуальной собственности






Методология создания ЭБ - совокупность принципов, 
методов, инструментов и  средств, применяемых для 
последовательной разработки ЭБ.
Метод - упорядоченная логическая процедура для 
решения определенной задачи [Резниченко В.А. 
“Организация БД и знаний”]
Методологические аспекты 
процесса создания ЭБ 
- оценка источников контента
- состав информационных объектов
- способы их описания (метаданные)
- выбор предметных и других классификаций
- принципы формирования коллекций  
- оценка пользователей
- ... 
II. Методологическое обеспечение 
создания ЭБ
Этапы создания ЭБ
1. Цель, планирование и предварительные оценки  
2. Определение информационных потребностей организации
3. Определение пользователей и групп пользователей 
4. Определение и описание источников информации
5. Сбор, обработка, классификация и описание электронного 
контента
6. Выбор архитектуры 
7. Документирование 
8. Разворачивание опытного образца 
9. Тестирование и эксплуатация опытного образца 
10. Другие задачи, возникающие в процессе эксплуатации 
2. Определение информационных 
потребностей организации (1)
Что предполагается хранить в ЭБ?
- типы документов (наборы данных, бланки, статьи, 
отчеты, стандарты, патенты, ….) + их форматы 
хранения
- описательная информация, стандартные наборы 
метаданных, расширенные наборы
- каждому типу документов поставить в соответствие - 
свой набор метаданных
- предметные классификации... и другие стандарты 
некоторых полей метаданных
2. Определение информационных 
потребностей организации (2)
- выработать регламент видимости ресурсов и 
доступа к ним 
- открытый, (будет ли эмбарго ?)
- закрытый, только для сотрудников организации 
- по подписке
- вопросы языка (языки интерфейса, метаданных,  
классификаций)
- вопросы авторского права
- принцип организации и описания коллекций, 
стандарт EAD
3. Определение пользователей и 
групп пользователей ЭБ
Конечные пользователи:
- cоздатель контента  или депонент
- потребитель контента или читатель 
- библиотекарь







4. Определение и описание 
источников информации
- оцифровка бумажных источников, если да, нужна 
инструкция по оцифровке
- авторы вводят свои документы
- …
- перечень основных сайтов-источников
- вопросы экспорта-импорта, форматы импорта-
экспорта
5. Сбор, обработка, классификация 
и описание электронного контента





привлечение авторов и рецензентов, техническое управление 
рецензентами и рецензиями
обработка докентов,  которые присылают авторы
регистрация и защита авторских прав
b. построение коллекции
c. сбор электронного контента
d. обработка и организация цифрового контента
e. пакетное внесение 
f. управление правами пользователей





- контроль доступа и конфиденциальность
- возможности по отчетам и запросам
- долговременное хранение











9. Разворачивание, тестирование 
и эксплуатация ЭБ




- включение в международные реестры, 
наукометрические БД
- обновление версий ПО
- ---
10. Другие задачи, возникающие в 
процессе эксплуатации ЭБ (1)
- планирование и разработка стратегии развития
- регистрация (например, журнала,в  ISSN и PubMed)
- создание инфраструктуры, наблюдение и корректировки (масса разных 
действий и вариантов, часто повторяющихся во времени)
- регистрация DOI
- поисковая оптимизация, SEO. Авторы желают, чтобы их статьи были 
найденными
- локальное хранение и архивация
- обновление и перенос площадок
- отслеживание изменений в области авторского права
- редактирование содержания
- работа с другими типами информационных ресурсов иллюстрации, 
мультимедиа…
10. Другие задачи, возникающие в 
процессе эксплуатации ЭБ (2)
- верстка и дизайн
- миграция форматов
- модерация комментариев
- внедрение и поддержка связанных служб
- предложение дополнений
- анализ и отслеживание злоупотреблений. Защита ЭБ и ее данных
- расширенные управленческие функции
- ориентиры и обмен мнениями
